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’ ’SÖNMÎYEN ATEŞ,,
KÂZIM  NAMt
BİZDE tiyatro hayatı başlıyalı ya­
rım yüzyılı geçiyor. Böyle iken ori­
jinal piyes yazanlarımız parmakla sa­
yılacak kadar azdır. Türk hayatında 
sahneye konacak vakıalar mı yok? 
İptidaî insanlar derecesinde bile ol­
saydık, sahnede temsil edilecek ne 
vakıalarımız olurdu. Halbuki son 
yirmibeş yıl, hiçdir milletin tari­
hinde bulunamıyacak çoklukta vaka­
larla doludur. Hele şu on yıllık in ­
kılâp hayatımız, bir büyük kütüp­
haneyi dolduracak kadar edebiyat 
ve sahne vakalarıyla doludur. Buna 
karşı biz sahnelerimizde hâlâ adapte 
piyesler oynayıp duruyoruz!
Anlaşılıyorki bizde piyes yazacak 
yazıcı ya hiç yok, yahut da pek az. 
Piyes yazmak sanati o kadar mı güç? 
Oldukça zeki olması lâzım gelen bir 
piyes muharriri, bu yazı nevinin 
usullerini isterse, en az bir zamanda 
öğrenir. Bu, herşeyden evel bir is­
tidat meselesi de olsa, zeki ve oku­
yan bir yazıcı için, okadar güç bir 
şey değildir.
Ben hiçbir vakit adapte roman ve 
piyes taraftarı olmadım. Adapte ro­
man yazanların bence en muvaffak 
olanı Vâ. Nû. dur; amma o bunu 
kendisine bir zanaat yapmıştır; bir 
romanın mevzuunu düşünmek, vaka- 
lerını muayyen yollarda yürütmek ve 
istediği neticeye vardırmak için za­
manı yoktur. ömrünü adapte ro­
manlarla eritmek mecburiyetindedir. 
Günde altı sütun veya bir gazete sayı- 
fası yazı yazmak mevkiinde olan bir 
zekâya, memleket namına acımamak 
mümkün değildir.
Piyeslerimiz için de aynı şeyi dü­
şünüyorum. Adapte piyesler, birer 
mevsimlik değil, nihayet birer haf­
talık bir hayat geçirdikten sonra, ö- 
lüp gidiyor. Yazık ki bazı güzel ori­
jinal piyesler de bizde bu akibete uğ­
ramaktan kurtulamamaktdır. Namuk 
Kemal’in ’’Vatan,, piyesi sanırım 
bütün tiyatro hayatımızda en bahti­
yar eserlerden biridir; hiç olmazsa 
düne kadar yüzlerce ve yüzlerce defa 
oynanmıştı. Halbuki Vedat Nedim’in 
” Kör„ ü, bir tek yılm bir iki hafta­
sını işgal edebildi !
Halk temaşadan anlamıyor, veya 
zevk almıyor, dersiniz. Halka bıs 
bühtanı edenler de oldu. Bir piyes 
yazıcısının, bir rejisörün sanat hak- 
kındaki belki küllî hükümleri, her­
hangi bir halkın zevkine uymadı diye 
o halkı anlayışsızlıkla, zevksizlikle 
itham etmeğe hiç hakkımız yoktur. 
Halkın hafif piyeslerden hoşlanması, 
psikolojik bir ânın eseridir; o halk 
en ağır bir piyesten de hoşlanabilir, 
yeter ki zevki tahlil edilerek istediği 
nevin mahiyeti anlaşılsın. Bence, 
bir halkın filan eseri anlayacak bir
hale gelmemiş olduğu yolundaki id­
diaların değeri yoktur. Pek iyi bili - 
yorum ki çok defa bir eser, umumî 
takdiri, taklide borçludur.
Onun için bizde tiyatro yine ori­
jinal eserlerle yürüyecek ve ilerliye- 
cektir. Adapte eserlerin onda tema- 
şaî bir terbiye yapacağı iddiasını, 
bilgi değil, sathî bir telâkkiye atfe­
dip duracağım. Orijinal eserler, ne 
de olsa, kendi kendimizindir ve ya­
vaş yavaş kendiliğinden ilerlemelidir.
Nah'ıt Sırrı Beyin üç perdelik 
“ Sönmiyen Ateş,, piyesi, hem en ya- 
km bir zamanın en ehemmiyetli hadi­
selerini mevzu edinmesi itibariyle, 
hem de tercüme veya adaptasyon ile 
alâkasız, orijinal olması itibariyle 
hoşuma gitti.
Nahit Sırrı Beyi, beş altı yıldan 
beri tanırım. Bu gençte yazma heve­
si, çok okuma arzusundan sonra doğ­
muş olsa gerek. Başlangıçta kısmen 
Fransızcaya borçlu olduğu kültürü, 
Ankara’da oturmağa başladıktan son­
ra Türk inkılâbının heyecanını ve vec- 
dini almasiyle daha ziyade kıymetlen- 
miştir. tik tanıdığım Nahit Srrrı ile 
bugünkü arasında kendi lehine büyük 
farklar gördüğümü söyliyeb'lirim.
“ Sönmiyen Ateş,, piyesi, istiklâl 
savaşının başlangıcında İtalya’da baş­
lıyor, İstiklâl savaşının sonunda İz­
mir’de bitiyor. Burada Osmanlı ri­
calinden bir paşanın ve ailesinin va­
tan duygusunu nasıl anladıkları iyi 
tahlil edilmiştir. Böyle bir aile içine 
düşen Dr. Fuat, aynı ailenin manevî 
hayatını yaşayan bir birinci Büyük
Millet Meclisi Mebusuna hamiyet 
dersi verecek kadar yükselen bir te­
miz Türk oğludur.
Nahit Sırrı’nın piyesini okurken 
bazı yerlerinde heyecanlanmadım, 
gözlerim yaşarmadı dersem yalan söy­
lemiş olurum. Ben bu piyeste geçen 
vakaların bir kısmını kulaktan bili - 
yorum; fakat bir kısmım bizzat ya­
şadım. Piyesi okudukça o Türk mil­
lî heyecanının en yüksek tevettür de­
recesine vardığı fedakârlık demleir- 
ni bir daha zihnimden geçirdim.
Piyesin, muharririn ilk sahne eseri 
olmak itibariyle, belki teknik kusur­
ları vardır; ben bunu tayin edecek 
salâhiyette değilim. Eski bir Osman­
l I  ailesinin konuşuş tarzını bildiğim 
için, Seyfettin Pş. ailesi fertlerinin 
lisanını mazur görebilirim. Fakat 
piyesteki hemen bütün şahıslar kita­
bî bir lisan konuşuyorlar. Piyeste 
yazı dilinde konuşmanın spontane ol - 
masına dikkat edilmediğini gördüm. 
Ben zaten Nahit Sırrı’mn bu Osman- 
lıca üslûbunu yalnız bu piyesinde de­
ğil, tekmil yazılarında görürüm. Bu, 
biraz da Fransız tahkiye üslûbuna 
alışmaktan gelse gerektir.
Bu ufak mülâhazadan sonra Nahit 
Sırrı Beyi tebrik edeceğim. Piyesi­
ne çok güzel ve alâka uyandırıcı bir 
mevzu bulmuştur, ve bugünün duy­
gu ihtiyaçlarına göre en iyi bir neti­
ceye varmıştır. Piyes oynandıktan 
sonra, teknik eksiklikleri varsa, mey­
dana çıkar. Bugün için, tâtlı tatlı 
okunacak bir eser olmak üzere tak­
dim olunur.
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